渡越加宽的经典理论 by 陈书潮

































































































































以阻尼振子的运动形式从 j)I 能级跃到 困 能级
,
振动方程为 x = Xo
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当 T 《 工时
,
加 。 形式上与 自由振子类似
。
由此可见
,
由于 自由振子模型推导
够
,
它屏适应
的范围有限
。
、 文提出的阻尼振子模型所得至。的结果贝。更为合理
。
